





























































BUKU CATATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIDE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit : X.D.3 Lokasi : Dusun Nglotak, Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo 
 
No 
Hari,tanggal, dan uraian 
kegiatan 
Durasi berdasarkan bidang Pelaksanaan 
Bukti Kegiatan Keilmuwan Keagamaan Seni dan 
OR 
Tematik Tempat Sasaran 
1. Jum’at, 27 Januari 2017 
Pengajian ibu-ibu 









2. Sabtu, 4 Februari 2017 
Pengajian Remaja 






3. Senin, 6 Februari 2017 
Maghrib mengaji 






4. Selasa, 7 Februari 2017 
Pelatihan islamic public 
speaking 










5. Rabu, 8 februari 2017 
Sosialisasi menjaga 
kesehatan diri 







6. Kamis, 9 Februari 2017 
Pengadaan TPA 





7. Sabtu, 11 Februari 2017 
Perlombaan tonis 









8. Selasa, 14 Februari 2017 
Pengadaan Profil Desa 






9. Minggu, 19 Februari 2017 
Perlombaan mokaf 





10. Selasa, 21 Februari 2017 
Pelatihan pembuatan lampu 
hiasan 
200”    Posko KKN Remaja 
 
 
 
